



[摘　要] 行政性垄断作为计划经济的产物 ,给我国市场经济体制的运行带来极大的破坏 。
通过分析行政性垄断的特征 、表现形式及成因 ,依据我国具体情况 ,有针对性地提出了对策
措施。
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风 ,给违法犯罪造成可乘之机 。”[ 3]鉴于行政性垄断
的普遍性和危害性 ,寻求合理的反行政性垄断的政




























































分割 ,财政“分灶吃饭” ,实行利税分流 ,本区域企业
的收入越多 ,地方政府的政绩就越大 。利益是推动
行为的最佳动力 ,地方政府不得不重视本区域的利
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益 ,为一时一地的利益所左右 。这种地区利益 、部门
利益看似可以促进竞争 ,实际上往往“南辕北辙” 。
由于体制 、法律制度的不健全 ,各地方政府往往钻空











































点构思 。首先 ,要对现行的政府机构改革 ,切断政府
各主管部门与企业的上下级关系 ,使所有的竞争性
企业成为无主管部门企业。这就需要建立一个精干
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不服的 ,可向人民法院提起行政诉讼 ,请求行政损害


















定涉及救济的范围 、方式 、程序等等 。
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全省行政院校工作会议就行政院校办学问题形成共识
　　在 2 月 27 日至 3 月 1 日召开的全省行政院校工
作会议上 , 与会代表就行政学院如何办出特色 、办出水
平等共同关心的问题进行深入地探讨 , 形成了共识。
1.进一步明确了行政学院是干部培训的重要基
地 ,是培训公务员的主阵地 、主渠道 , 在完成公务员培





学 、培训 、科研的全过程 , 把“三个代表”作为一切工作





联系实际 ,按需施教 , 学用一致 , 讲求实效” 的原则 , 有
针对性地开展培训;三要按照公务员培训规律的要求 ,
挖掘学员资源 , 开展能力训练;四要坚持教学 、科研 、咨
询三位一体;五要适度超前, 推动全新理论的学习;六要
加强行政院校之间的交流与合作 ,实现“资源共享 ,
优势互补 ,相互学习 , 共同发展” 。
4.进一步树立全新的培训理念 , 面对不变的调训







经常开展检查督促工作 , 把培训 、考核 、任职定级 、辞
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